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Resumen
El aumento constante del consumo de productos en Europa está
generando impactos ambientales globales procedentes de las eta-
pas de su ciclo de vida. Por este motivo la DE quiere favorecer los
ecoproductos, ya que se ha detectado que las principales decisio-
nes de los efectos ambientales se adoptan en la etapa del diseño.
El documento estratégico de la Comisión Europea para favorecer
este cambio es el Libro verde de la PPI, que pretende promocionar
el ecodiseño, la compra verde y la ¡nternalización de los costes
ambientales. La PPI permitirá una armonización de las políticas
sobre mejora ambiental de productos y ayudará a poner en prácti-
ca el concepto de desarrollo sostenible.
El aumento constante del consumo de productos en
Europa está generando impactos ambientales globales
en todas las etapas de su ciclo de vida causadas por el
uso desmesurado de recursos materiales y energéticos y
la generación de emisiones contaminantes. Entendemos
como ciclo de vida de un producto el conjunto de etapas
que van desde la cuna a la tumba de un producto, que
comprende la extracción y su procesado de las materias
primas, el proceso de producción, su comercialización,
el uso y la gestión final de sus residuos.





Si todos los habitantes del mundo gozasen del mismo
nivel de consumo de productos que los europeos, nece-
sitaríamos dos planetas Tierra, según la pisada ecológi-
ca del consumidor medio. Este dato pone en evidencia
la insostenibilidad del modelo actual de consumo. La
evolución hacía una sociedad más sostenible está vincu-
lada a los ecoproductos, que han de satisfacer nuestras
necesidades consumiendo menos recursos materiales
y energéticos y generar menos emisiones en todas las
etapas del ciclo de vida.
Para su producción e implantación generalizada, es
necesario que las empresas europeas evolucionen desde
las estrategias ambientales puntuales y locales centradas
principalmente en la mejora de la etapa final de proce-
so (como el tratamiento o el reciclaje) para llegar a
estrategias de tipo global, como el ecodiseño. Éste con-
siste en acciones orientadas a la mejora ambiental del
producto en la etapa inicial del diseño en su función, la
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selección de materiales menos impactantes, la aplica-
ción de tecnologías limpias en los procesos productivos,
mejoras ambientales en el transporte y en los envases,
en su uso y en la gestión final de los residuos.
En el marco legal de la UE, no es hasta el año 1997
cuando aparecen los primeros documentos comunita-
rios sobre la Política de Productos Integrada (PPI) que
ponen en evidencia que para poder alcanzar un
desarrollo más sostenible hay que dar más relevancia a
todas las etapas del ciclo de vida de los productos; final-
mente el 7 de febrero de 2001 es cuando se presenta el
libro verde sobre la PPI.
Qué es el libro verde sobre la Política
de Productos Integrada (PPI)
Al superar un marco local de comercialización gracias
al mercado libre, los productos en Europa están ocasio-
nando un impacto ambiental global y regional. Por este
motivo, la UE quiere favorecer los ecoproductos, ya que
se ha detectado que las principales decisiones de los
efectos ambientales del ciclo de vida de los productos se
adoptan en la etapa de diseño y que una vez producido
y en el mercado hay pocas acciones de mejora ambien-
tal que se puedan realizar en el producto.
Para acelerar este proceso de mejora ambiental de
los productos, la UE intenta a través de la PPI que las
experiencias en ecodiseño llevadas a cabo en los países
más vanguardistas sean extensivas a todos los países
de la UE.
El libro verde de la PPI es un documento estratégi-
co de la Comisión Europea que pretende reforzar y
reorientar la política medioambiental relativa a los
productos mediante la participación de todos los acto-
res implicados, con el objetivo de reducir los efectos
ambientales de los productos en el transcurso de todo
su ciclo de vida, facilitando así su aceptación por parte
de los consumidores.
El esfuerzo de la PPI se centra en los apartados
siguientes:
• La promoción del ecodiseño.
• La información sobre los productos más respetuosos
con el medio ambiente para favorecer la compra
verde y su uso eficiente.
• La internalización de los costes de los impactos
ambientales globales en la oferta, "quien contamina
globalmente, paga".
Antecedentes de esta nueva estrategia son la directi-
va de envases y embalajes, en que la responsabilidad del
productor de envases supera la fase de producción y se
extiende a la fase de gestión final de los residuos de los
envases. Otros ejemplos en esta misma línea son las
directivas de vehículos fuera de uso y aparatos eléctri-
cos y electrónicos.
Los sectores implicados en la mejora ambiental del
ciclo de vida de los productos en el marco de la PPI
De acuerdo con la UE, para poder abordar medidas de
apoyo a la producción de ecoproductos es necesaria la
implicación de todos los sectores desde otras adminis-
traciones locales, universidades, diseñadores, ambientó-
logos empresas, hasta los consumidores finales.
El objetivo prioritario de la administración comuni-
taria es facilitar el proceso de implantación de la PPI,
más que intervenir de forma tradicional con un desplie-
gue legal ambiental mediante nuevas directivas para pro-
ductos, como las que ya se han desarrollado para los sec-
tores de envases y embalajes, automoción y electrónica.
El marco de acción PPI se centra en acordar unos
objetivos generales de mejora ambiental del producto
por medio de un diálogo previo y la incorporación de la
visión del ciclo del producto en documentos legislativos
actuales. En caso de no obtener a medio plazo progre-
sos en la mejora ambiental del producto, la UE actuaría
desde el punto de vista legislativo.
Las administraciones locales y regionales facilitarán
el desarrollo del mercado de ecoproductos de forma
complementaria a las acciones de la Comisión Europea,
por medio de acciones en la compra verde y en la infor-
mación ambiental sobre un consumo más responsable a
los ciudadanos. Hay que mencionar que la administra-
ción local y regional europea tiene un poder de compra
superior al 12 % del PIB europeo. Este valor nos indica
que si se ambientaliza la compra, obligará a las empre-
sas a aumentar la producción y la comercialización de
nuevos ecoproductos.
Las universidades que trabajan en diseño y medio
ambiente jugarán un papel importante en esta estrate-
gia. El ecodiseño será un elemento innovador dentro de
los programas LIFE y VI Programa de Acción en mate-
ria de medio ambiente de la UE. Estos programas brin-
darán una buena oportunidad para que los departa-
mentos de medio ambiente y diseño de estos centros, en
cooperación, con las empresas desarrollen trabajos de
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I+D, aportando soluciones en el campo de la reducción
del consumo de recursos y energía y en la minimización
de las emisiones.
Otro de los actores clave en este proceso serán los
consumidores, que gracias a una mayor información y
transparencia ambiental en los productos podrán ele-
girlos con criterios ambientales (durabilidad, cali-
dad...). Este cambio hacia una información comprensi-
ble, pertinente y creíble será posible gracias al
despliegue de las ecoetiquetas (etiquetas de tipo I, II y
III según ISO) y una mejora de las especificaciones téc-
nicas del fabricante o de organismos consumidores de
cómo reducir el impacto ambiental en la etapa de uso.
Finalmente, hay que mencionar que sin la integra-
ción de las empresas en esta estrategia, gracias a una
nueva visión ecológica de los productos sobre la base de
la innovación y el crecimiento económico, esta política
comunitaria no sería posible. No se puede obviar que el
interés de las empresas por el diseño ecológico viene
marcado por una perspectiva comercial (reducción de
costes, mejora de la imagen de marca, nuevos mercados
gracias a la compra verde por parte de la administra-
ción, anticipación a las medidas reglamentarias, nuevas
ayudas en I + D y en el campo del ecodiseño). En nues-
tro país serán las PIME las que jugarán un papel impor-
tante en este cambio hacia los ecoproductos, al poder
acceder a una mejor calidad y cantidad de información
sobre los impactos y las acciones ambientales de mejo-
ra en componentes y productos.
Instrumentos y acciones de mejora ambiental
de los productos
Para poder alcanzar esta nueva estrategia, la UE se apo-
yará en un conjunto de instrumentos y acciones orien-
tadas a favorecer un aumento gradual de la calidad
ambiental de los productos y servicios centradas en los
apartados siguientes:
• Ecodiseño. Estimular a empresas y diseñadores.
• Demanda verde. Más información al consumidor.
• Oferta. Precio más justo al internalizar los costes
reales asociados en los impactos ambientales del
ciclo de vida de los productos.
Los instrumentos de la UE para favorecer la implan-
tación de la PPI son los siguientes:
Instrumentos económicos para facilitar la comercia-
lización de los ecoproductos.
Responsabilidad del fabricante sobre los impactos
ambientales globales de los productos.
Identificación ambiental de los ecoproductos. Eco-
etiquetas.
Declaración medioambiental de las empresas.
Contratos públicos con criterios ambientales.
Información ambiental sobre los productos.
Directrices sobre ecodiseño.
Normas sobre ecodiseño.
Nueva visión legislativa para facilitar el diseño de
ecoproductos.
Paneles de productos. Talleres de expertos en temas
de medio ambiente y producto.
Apoyo a la investigación, la gestión y la contabilidad
ambiental.
El ecodiseño, elemento clave de la PPI
Los instrumentos de la PPI tienen asociados un conjunto
de acciones orientadas en el campo del diseño, la compra
y la oferta. Entre estas acciones, las que afectan a los
diseñadores de forma más directa son las siguientes:
• Desarrollar y divulgar herramientas ambientales
fácilmente aplicables para evaluar los impactos
generados durante el ciclo de vida de los productos.
• Promocionar la elaboración, divulgación y aplica-
ción de directrices de diseño ecológico.
• Apoyar el establecimiento de normas sobre diseño
ecológico.
• Asegurar que la innovación de ecoproductos sea una
parte fundamental de los programas comunitarios
de investigación y desarrollo.
Información y herramientas ambientales para diseñadores
Para que el ecodiseño sea una realidad, es necesario
que los diseñadores dispongan de herramientas de
información objetiva y cuantitativa sobre los potencia-
les impactos ambientales asociados al ciclo de vida de
los productos y componentes. Otra cuestión es que sea
fácil el acceso a éstas. Para que esto sea posible, es nece-
saria la creación de bases de datos ambientales sobre
materiales y procesos consensuados y con soporte
informático que de forma rápida permitan examinar los
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impactos de los ecoproductos. Ejemplos en esta línea
son Análisis de Ciclo de Vida (ACV) simplificados y
fáciles de usar por parte de los diseñadores y las empre-
sas; perfiles ambientales de los componentes de los pro-
ductos y componentes, herramientas de gestión ambien-
tal de los flujos de información sobre ACV e
indicadores ambientales.
Directrices de diseño ecológico
Según la PPI, una forma para facilitar la integración en
las empresas del concepto de ciclo de vida son la dispo-
nibilidad de unas directrices generales de diseño ecoló-
gico. La Comisión pretende impulsarlas ayudando a su
elaboración, divulgación y aplicación. Las estrategias
de ecodiseño en estas directrices estarán orientadas a
los siguientes aspectos:
• Mejora del concepto del producto.
• Selección de materiales menos impactantes.
• Reducción de los impactos en los procesos
productivos.
• Disminución de los impactos ambientales asociados
al transporte y a los envases.
• Mejoras ambientales en las etapas de uso del
producto.
• Minimización del impacto en la gestión final de los
residuos del producto.
Al integrar las estrategias de prevención ambiental
en el proceso de diseño será necesario tener presente la
complejidad y diversidad de los productos. La comisión
quiere fomentar la incorporación por parte de los dise-
ñadores de conceptos como: diseño para una produc-
ción limpia, diseño para el reciclaje, diseño para favo-
recer la ampliación de las funciones de los productos,
durabilidad, sencillez, diseño para la reducción de
materiales peligrosos, diseño para el uso de las energías
renovables.
Normas de ecodiseño
Actualmente, las normas europeas para productos, las
certificaciones estaban orientadas a confirmar para un
producto es "adecuado para el uso" y "la seguridad
para el usuario", una de las acciones que quiere promo-
ver la UE es que el concepto de "calidad ambiental"
también esté asociado de forma sistemática a las nor-
mas europeas de productos.
Para facilitar esta normalización ambiental de los
productos, la PPI menciona que es necesario el desarro-
llo de normas consensuadas sobre los productos, rele-
vantes con la protección del medio ambiente. La expe-
riencia en normas como la ISO 14.000 centrada en la
gestión ambiental, nos indica que las empresas en gene-
ral están dispuestas a integrarlas siempre y cuando estas
nuevas consideraciones ambientales en el diseño y la
fabricación de los productos no se comprometa de
forma sustancial su posición competitiva.
Investigación e innovación en ecodiseño
La comisión se está planteando ayudar a les empresas a
incoporar aspectos ecológicos en sus planteamientos
estratégicos y en el diseño de productos por medio de
incentivos. Esta visión se integrará en el nuevo VI pro-
grama marco de investigación. Un ejemplo de este cam-
bio es que el programa LIFE de la UE contempla el
tema de la mejora ambiental de productos como uno de
sus objetivos.
Acciones como:
• Desarrollar, harmonizar y divulgar la metodología
del ACV, principalmente en PIMES.
• Determinar qué categoría de productos tienen un
impacto ambiental importante y realizar ACV deta-
llados de éstos.
• Conocer las fuerzas motrices del ecodiseño (cambios
en el mercado, las necesidades de la sociedad...)
• Recursos para ecoproductos y redes de ecodiseño.
Perspectivas de futuros ecoproductos
Durante estos años se producirá un debate sobre qué
instrumentos y acciones de los productos del Libro
Verde de la PPI son más prioritarios a corto plazo para
facilitar la ambientalización de los productos. Este
debate se producirá tanto en el marco interno de las ins-
tituciones europeas como externamente en foros nacio-
nales de consulta con todos los sectores implicados.
Dicho debate permitirá definir la mejor forma para
que la filosofía de la PPI se integre en primer lugar en la
política medioambiental de la UE en los instrumentos
ya existentes y cómo implantar nuevos instrumentos.
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La PPI ocasionará un cambio radical en el mundo
del diseño al potenciar el uso sistemático del concepto
de ciclo de vida y el análisis ambiental de los productos.
Este cambio se producirá gracias a la publicación de
directrices de ecodiseño, a la implantación de un mode-
lo de trabajo interdisciplinario de los diseñadores con
otros actores implicados como ambientólogos, ingenie-
ros, empresarios, administración y consumidores, y a
la disponibilidad de recursos en la investigación de
ecodiseño.
Finalmente, la PPI armonizará las políticas sobre
mejora ambiental de productos y la forma de aplicarlas
en todos los Estados miembros de la UE, que ayudarán
a poner en práctica el concepto de desarrollo sostenible
en los productos.
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